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“3 + 3 + 1”MTI教学模式探索与实践
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刘艳芹 朱 珊 (中国石油大学，山东 青岛 266580)
郭红霞 (厦门大学，福建 厦门 361005)
［摘要］中国石油大学(华东)基于应用型人才培养理念，建构具有石油特色的“3 + 3 + 1”MTI教学模式，该模式由 3 个理
































































色的“3 + 3 + 1”MTI 教学模式。本教学模式由 3 个
模块构成，即 3 个理论教学与课堂训练模块、3 个实

































































































































































































































































译 /口译研究生是我校 MTI 培养中一道靓丽的风景
线。基于我校作为石油院校的专业特色，在俄语本





































































增强社会竞争力。“3 + 3 + 1”MTI 教学模式的总体
效果主要体现在以下两个方面:(1)提高了 MTI 研
究生培养的教学水平，使 MTI 研究生培养紧密结合
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